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ABSTRAK 
 
DESSY PUTRI ARDIAN, Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Sektor 
Pengangkutan-Komunikasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pertumbuhan sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan 
sektor pengangkutan dan komunikasi dengan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan 
sektor pertanian dan sektor pengangkutan-komunikasi terhadap penyerapan tenaga kerja 
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode expost fakto dengan pendekatan 
korelasional dan bentuk penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan 
adalah data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan data deret 
berkala (time series), dengan data sekunder berupa data PDB sektor pertanian, sektor 
pengangkutan dan komunikasi serta data penyerapan tenaga kerja yang dipublikasikan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2005 sampai dengan 2011 di 30 provinsi 
di Indonesia. Pengolahan data dengan menggunakan program EVIEWS versi 6.0. 
 
Hasil estimasi model regresi berganda melalui uji hipotesis dengan uji t dan uji F 
pada tingkat signifikasi 5 persen. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan pertumbuhan sektor pertanian dan sektor 
pengangkutan-komunikasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara parsial maupun 
simultan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.78 yang berarti sebesar 78 persen variabel 
pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pengangkutan-komunikasi mampu menjelaskan 
keragaman nilai pada variabel penyerapan tenaga kerja. 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Sektor Pertanian, Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan 
Komunikasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 
 
DESSY PUTRI ARDIAN. The Influence Of Agriculture Growth Sector And 
Transportation-Communication  Sectors For The Absorption Of Indonesian Labor. 
Jakarta: Study Program Of Economic Education, Concentration In Economic Education 
Cooperative, Departement Of Economic And Administration, Faculty Of Economics, 
State University Of Jakarta, Januari 2013. 
 
This research aims to obtain whether there is a significant influence of agriculture 
growth sector to the absorption labor, influence of transportation and communication 
growth sectors to the absorption labor and influence of agriculture growth sector and 
transportation-communication  sectors for the absorption of indonesian labor. This 
research is using ex post facto method with correlation approach and descriptive 
quantitative form. Types of data used in the writing are panel data that combines with the 
cross section and time series data and the the secondary data is GDP agriculture sector, 
transport and communications sector and the absorption labor as well as data published 
by the Badan Pusat Statistik (BPS) during 2005 to 2011 in the 30 provinces in Indonesia. 
Processing data using Eviews program version 6.0.  
 
The results of multiple regression model estimation through hypothesis testing with 
the t test and F test at the 5 percent significance level. The results of the hypothesis test 
indicates that there is a positive and significant of agriculture growth sector and 
transportation-communication  sectors for the absorption of indonesian labor either 
partially or simultaneously. Coefficient of determination of 0.78, which means 78 percent 
variable growth of agriculture and transport and communications sectors are able to 
explain the diversity of values to variables of employment. 
 
Key Word: Agriculture Growth Sector, Transportation And Communication Growth 
Sectors and The Absorption Labor. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. Yakni, orang yang berpikir tapi tidak pernah 
bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir. 
(W.A. Nance) 
 
 
Kesempaatan Anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat di ukur oleh seberapa 
besar kepercayaan Anda pada diri sendiri. 
(Robert Collier) 
 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahanyang ia lakukan dan akan 
mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda. 
(Dale Carnegie) 
 
 
Kesuksesan orang lain diraih bukan dari malas dan berlaha-leha, namun dengan 
keringat, tekat dan kerja keras 
 
Saat kamu terjatuh, tersenyumlah. Karena jatuhmu itu adalah tanda 
awal kesuksesanmu. 
 
Setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat, dan gambar 
yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang 
mampu menikmati setiap sedih - susah - senang - deritanya sebagai momen yang 
berharga. 
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